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WOOED VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in maart 1966 het 
Landbouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets 
te maken van het ruilverkavelingsgebied "Diever". In deze 
schets zijn behalve een hoeveelheid statistisch materiaal 
over het betrokken gebied tevens de resultaten verwerkt en 
toegelicht van een, in mei 1966, door de Cultuurtechnische 
Dienst uitgevoerde enquête. Van de in deze schets vermelde 
gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de 
voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de 
samenstelling van het rapport ex art. 34 van de Euilverka-
velingswet. 
Het blok omvat bijna de gehele in cultuur zijnde op-
pervlakte van de gemeente Diever, alsmede een zeer klein 
gedeelte van de gemeente Vledder en is 3800 ha groot. 
Dit verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonder-
zoek. 
DE DIRECTEUR, 





Het ruilverkavelingsgebied "Diever" is gelegen in de zuidwest-
hoek van Drenthe en is een onderdeel van het tot de zandgronden be-
horende landbouwgebied Dieverderdingspel, Het blok omvat nagenoeg het 
gehele in cultuur zijnde deel van de gelijknamige gemeente,, met uit-
zondering van de delen Zorgvliet en Wateren. Daarnaast is nog een 
zeer klein deel van de gemeente Vledder bij deze ruilverkaveling 
betrokken. 
De begrenzing van het blok, welke op bijgaande kaart 1) is aan-
gegeven, wordt in hoofdzaak gevormd door de gemeentegrens of door 
een natuurlijke afbakening van bossen en woeste grond waaruit een 
groot deel van de gemeente Diever bestaat. De grens van het blok is 
merendeels tevens de begrenzing met andere ruilverkavelingsgebieden, 
zoals "Vledder" in het westen en "Dwingelo-Smalbroek" in het oosten. 
Het ruilverkavelingsgebied is door de Cultuurtechnische Dienst 
ten behoeve van deze schets onderverdeeld in drie deelgebieden, ten 
einde verschillen binnen het blok te kunnen onderkennen. Daartoe 
zullen de blokdelen Vapse, Diever en .Vittel-te afzonderlijk worden 
bezien. 
Als grondslag voor deze sociaal-economische schets heeft in 
hoofdzaak statistisch materiaal gediend. Dit bestond uit: 
a. individuele gegevens van alle in het blok wonende geregis-
treerden voor zover zij telplichtig zijn. Dit zijn de gege-
vens van een in mei 1966 door de Cultuurtechnische Dienst 
uitgevoerde enquête, alsmede bestaand statistisch materiaal 
uit de Landbouwtellingen 1960 en 19665 
b. per gemeente beschikbare cijfers van algemene aard, zoals de 
Algemene Volkstelling 1960, de Volks- en beroepstelling 1947-, 
de Voningtelling 1956 en andere landbouwtellingen. 
Verder is kennis genomen en waar nodig dankbaar gebruik gemaakt 
van op het gebied betrekking hebbende literatuur. 2) 
Tenslotte is het gebied, voor zover dit zin bleek te hebben, 
vergeleken met andere ruilverkavelingsgebieden. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. 
Reproduktie van het kaartfragment is verboden. 
2) "Sociaal-economisch onderzoek der gemeente Diever", D.E.T.I., 1951; 
"Beknopte beschrijving van de gemeente Diever", P.P.D. van Drenthe, 
1956; 
"De sociaal-culturele situatie in de gemeente Diever", Stichting 




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Zoals uit de inleiding reeds is gebleken omvat het ruilverkave-
lingsgebied het grootste bewoonde deel van de gemeente Diever en een 
klein, onbewoond, deel van de gemeente Vledder. Hierdoor is het moge-
lijk een vrij juist beeld te geven van de sociaal-economische struc-
tuur van het gebied, aangezien de gegevens hiervoor alleen per ge-
meente voorhanden zijn. Slechts weinig gegevens voor dit hoofdstuk 
zijn van recente datum, voor het merendeel heeft de Volkstelling 1960 
als uitgangspunt gediend. Toentertijd werd de gemeente Diever gere-
kend tot de plattelandsgemeenten en werkte meer dan ^Qffc van de manne-
lijke beroepsbevolking in de landbouw. 
Doordat een groot deel van de gemeente uit bossen en woeste 
grond bestaat speelt ook de recreatie een rol van betekenis, echter 
slechts in geringe mate voor de agrarische beroepsbevolking„ 
§ 1 . B e v o l k i n g ( b i j l a g e n 2 t /m 4) 
Het agrarische karakter van Diever blijkt ook uit de ontwikke-
ling van het aantal inwoners. Diever is een traag groeiende gemeente, 
het aantal inwoners is sinds 1947 maar met 3^ toegenomen tot 3238 op 
1 januari 1966. Na 1947 is het aantal inwoners van 1947-1955 met 5^ 
toegenomen, van 1955-1965 constant gebleven en het laatste jaar zelfs 
weer afgenomen. De bevolkingsontwikkeling van Diever blijft hiermee 
wel ver bij die van Drenthe en Nederland ten achter. 
Grafiek 1 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL INWONERS 
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De stagnatie in de groei van de bevolking wordt vooral veroor-
zaakt door het vertrekoverschot. Met uitzondering van de oorlogs-
jaren zijn er steeds meer personen uit de gemeente vertrokken dan 
dat er zich vestigden. Tot 1956 stond tegenover dit vertrekover-
schot echter een hoger geboortenoverschot, waardoor dus het aantal 
inwoners toenam« Uit meer gedetailleerde cijfers blijkt dat van 
1956 tot 1963 zowel het aantal inwoners als het geboorten- en ver-
trekoverschot nagenoeg gelijk bleef. Daarna, vanaf 1964> is niet 
alleen het geboortenoverschot verminderd, maar is vooral het ver-
trekoverschot aanzienlijk toegenomen. 
Uit een vergelijking van de door het C.B.S. onderscheiden 
wijken in de gemeente blijkt dat tussen 1947 en i960 voornamelijk 
het dorp Diever qua aantal inwoners is gegroeid. Daartegenover is 
in de kleinere buurtschappen en in de verspreide bewoning op het 
platteland het aantal inwoners doorgaans afgenomen. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g ( b i j l a g e n 5 e n °) 
De Algemene volkstelling i960 geeft het meest recente inzicht 
in de samenstelling van de beroepsbevolking, terwijl vergelijking 
hiervan met de Volks- en beroepstelling 1947 een indruk geeft van 
de veranderingen welke zich in de tussenliggende periode hebben 
voorgedaan. 
In de periode 1947-1960 is het aantal inwoners van de gemeente 
Diever met 5^ toegenomen, het aantal mannelijke beroepspersonen is 
echter met 8% afgenomen. Gezien het vertrekoverschot in deze jaren 
is deze ontwikkeling alleszins te verklaren. 'Daar komt nog bij dat 
de daling van het 'percentage beroepsbevolking van de totale bevol-
king een algemeen verschijnsel is, vooral veroorzaakt door een ver-
hoging van de grens van de leerplicht en de invoering van de Alge-
mene Ouderdomswet„ 
Dit blijkt ook uit de leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking, 
welke een vermindering van het aandeel van de jongste en oudste 
leeftijdsklasse laat zien. Door de migratie van vermoedelijk meest 
jongere personen (< 40 jaar) is zowat de gehele bevolking, alsook 
de mannelijke beroepsbevolking enigszins verouderd. Gezien de voort-
gaande migratie is het niet aannemelijk dat in de hiervoor geschet-


















































De "beroepenstructuur van de mannelijke "beroepsbevolking heeft 
zich van 1947 "tot 1960 aanzienlijk gewijzigd. Het aandeel van de land-
bouw is teruggelopen, terwijl vooral de nijverheid, met name de bouw-
nijverheid, in belangrijkheid toenam. Ondanks deze veranderingen werk-
te in I960 nog ruim de helft van de mannelijke beroepsbevolking in de 
landbouw. 
Tabel 2 
MAMELUKE BEROEPSBEVOLKING DIEVER 
Aantal 
personen 
Percentage werkzaam in 
de land- jde nij- j handel en joverige be-
bouw 1) 'verheid j verkeer jdrijfstakken 2) 
1947 1039 63 19 8 10 
I960 953 51 26 12 11 
1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
2) Inclusief militairen. 
Bron: C.B.S.-volks- en beroepstellingen. 
Het aantal in de landbouw (exclusief bosbouw en ontginning) 
werkende mannen verminderde van 1947 "tot 1960 met ruim een kwart 
(27$). Dit komt vooral voor rekening van het aantal meewerkende 
zoons, dat met ruim twee vijfde verminderde en het aantal vreemde 
arbeidskrachten dat bijna gehalveerd is. Ook het aantal zelfstan-






















1) Exclusief tijdelijk niet-werkend en bosbouw en ontginning. 
Bron: C.B.S.-volks- en beroepstellingen. 
Na i960 is de vermindering van de agrarische beroepsbevolking 
doorgegaan. Uit diverse gegevens in het vervolg van dit .verslag is 
op te maken dat de mannelijke agrarische beroepsbevolking van 1960 
tot 1966 globaal genomen met een kwart zal zijn verminderd. Dit be-
treft vooral de vermindering van het aantal zelfstandigen en. van de 




3 . W e r k g e l e g e n h e i d 
( b i j l a g e n 7 t /m 9) e n 
f o r e n s i s m e 
Door de vermindering van het aantal agrariërs is, ondanks de 
migratie, het aantal niet-agrarische beroepspersonen nog vergroot. 
Aangezien de niet-agrarische werkgelegenheid in Diever gelijk is 
gebleven had dit een toeneming van het forensisme tot gevolg» 
Tabel 4 
BEROEPSBEVOLKING ES FORENSISME DIEVER 
Aantal mannen 
1947 1960 












Agrariërs (ezel. bosbouw en ontginning) - 614 447 
ïïiet-agrarische werkgelegenheid 350 345 
1) exclusief tijdelijk niet-werkenden en militaire dienst, 
2) Exclusief niet-dagelijks-heen-en-weer-reizenden. 
Bron: C.B.S.-volks- en-beroepstellingen. 
Het aantal buiten de gemeente werkende mannen is van 1947 "tot 
I960 verdubbeld en omvatte in i960 lô^o van het aantal mannelijke 














41 inkomende forensen: dagelijks 
(werkforensen) overige 
;otaal 
Bron: C.B.S.-volks- en beroepstellingen 
Ruim de helft van de elders werkende mannen varen dagforensen. 
Hiervan was bijna driekwart werkzaam in de industrie of de bcuwnij-
^rheid, meest grenzende gemeenten. De we: 3mendo 10-




ASPECTEN V M DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1. 1 e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n d e 
g e m e e n t e e n i n h e t l a n d b o u w g e b i e d 
(bijlage 10) 
Alvorens in te gaan op enkele aspecten van de agrarisch-econo-
mische structuur van het ruilverkavelingsgebied wordt in deze para-
graaf een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal be-
drijven en de oppervlakte cultuurgrond in de gemeente Diever in de 
periode 1910-1965° Tevens zijn als vergelijkingsmateriaal opgenomen 
de overeenkomstige gegevens van het landbouwgebied Dieverderdingspel. 
De gemiddelde grootte van het grondgebruik van alle grondgebrui-
kers met minstens 1 ha cultuurgrond is in de beschouwde periode in 
de gemeente Diever met 454 ha toegenomen en in het landbouwgebied 
met 3S5 ha. 
De wijzigingen in de gemiddelde bedrij fsgrootte zijn een gevolg 
van wijzigingen in het aantal bedrijven en in de oppervlakte cultuur-
grond. Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt: 
a » het aantal bedrijven is zowel in de gemeente als in het landbouw-
gebied tot 1947 toegenomen. Aangezien in deze periode de opper-
vlakte cultuurgrond verhoudingsgewijs sterker werd uitgebreid dan 
het aantal bedrijven, steeg de gemiddelde bedrij fsgrootte5 
b. sedert 1947 neemt zowel in Diever als in het Dieverderdingspel 
het aantal bedrijven af, eerst geleidelijk, maar na 1959 meer 
versterkt. Deze vermindering bedroeg in de periode 1947-1965 in 
Diever in totaal 20^, in het landbouwgebied 19^. De oppervlakte 
cultuurgrond is na 1947 nog iets toegenomen (Diever 7$s Diever-
derdingspel 4^) s 
c. het aantal bedrijven van 1-5 ha neemt reeds sedert 1930 afs 
terwijl die van 5_10 ha, na een aanvankelijke toeneming, vanaf 
1950? maar vooral na 1959s eveneens in aantal afnemen. Hier-
tegenover stond een uitbreiding van het aantal bedrijven van 
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§ 2. H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e 
g e r e g i s t r e e r d e n ("bijlagen 11 t/m 14) 
De basis van het nu volgende gedeelte wordt gevormd door de ge-
gevens van de landbouwtellingformulieren van mei 1966 van alle in het 
ruilverkavelingsgebied wonende telplichtige geregistreerden 1). Niet 
al deze geregistreerden kunnen echter als boer of tuinder worden be-
schouwd. Een aantal van hen oefende de landbouw uit als nevenberoep, 
als bijverdienste of als vrijetijdsbesteding. Zoals gebruikelijk zijn 
de geregistreerden op grond van informaties van plaatselijk goed be-
kende personen ingedeeld in beroepsgroepen, waarbij de arbeidstijd 
door het bedrijfshoofd aan het eigen bedrijf besteed doorslaggevend 
is. Deze beroepsgroepen zijn: 
A. landbouwers zonder nevenberoep5 
B. landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van 
de arbeidstijd vereist5 
C. niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. 
In deze groep wordt minder dan de helft van de arbeidstijd aan 
het eigen agrarische bedrijf besteed; 
D. rustende agrariërs, niet-agrariërs en personen zonder beroep 
die nog enig grondgebruik of vee aanhouden; 
S, speciale dan wel afwijkende bedrijven,, Een restgroep waarvan 
of de bedrijfsvoering sterk afwijkt, of welke om andere redenen 
niet in de vorige groepen konden worden ondergebracht. 
Daar een aantal geregistreerden niet kon worden geënquêteerd of 
niet aan de enquête wilde meewerken, is het aantal geënquêteerden 
lager dan het aantal geregistreerden. Welke groep bedoeld wordt komt 
echter in het vervolg van dit verslag, alsmede in de tabellen en 
bijlagen duidelijk tot uiting. 
Een overzicht van alle geregistreerden is in tabel 6 weergegeven« 
Tabel 6 
GEREGISTREERDEN IN 1966 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 























































































1) Telplichtig zijn geregistreerden die in de agrarische sector 
geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens: 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben5 
- dan wel een tuinbouwbedrijf exploiteren, ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen 
of ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
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Van deze 281 gère gistreerden heeft 1$ geen en 5$ minder dan 1 ha 
cultuurgrond in gebruik. Verder "behoort 30$ van de geregistreerden 
tot de C- en D-groep. Het grondgebruik van de C- en D-geregistreerden 
blijft doorgaans beperkt tot een paar ha, 21$ heeft echter 5 ha of 
meer cultuurgrond. Bij de deelgebieden valt Diever op met minder agra-
riërs en meer C-geregistreerden. 
Van de geregistreerden heeft 7$ naast het hoofdberoep landbouwer 
nog een nevenberoep en is daarom ingedeeld in groep B. Aangezien de 
B-geregistreerden de meeste arbeidstijd aan het eigen landbouwbedrijf 
besteden zijn in het vervolg van dit verslag de A- en B-grondgebrui-
kers bij elkaar gevoegd en "landbouwers" genoemd. Het aantal boeren 
met een nevenberoep is sinds I960 iets verminderd. De aard van de 
nevenberoepen, bijna alle nauw verwant aan de landbouw, is niet ver-
anderd. Ook het aantal C-geregistreerden is iets verminderd, zonder 
dat dit opmerkelijke wijzigingen in de beroepen tot gevolg had. De 
meeste C-geregistreerden werken in loondienst buiten de landbouw 
(grondwerkers, fabrieksarbeiders, e.d,), terwijl 30$ een aan de land-
bouw verwant beroep heeft5 dit zijn meest veehandelaren. 
De D-geregistreerden, welk aantal met ruim een kwart (27$) is 
toegenomen, zijn meest rustende boeren. 
Zoals eerder is opgemerkt is de recreatie in Diever van, wel-
licht toenemende, betekenis. In 1966 ontvingen 8 geregistreerden 
(3 landbouwers, 3 C- en 2 D-geregistreerden), meest in deelgebied1 
Diever, inkomsten uit toeristische activiteiten. Deze activiteiten 
bestonden uit het beschikbaar stellen van kamers, de verhuur van 
een of meer zomerhuisjes of het verschaffen van kampeergelegenheid. 
§ 3 . D e b e d r i j f s g r o o 
h e t r u i l v é r k a v e 
t t e s t r u c t u u r i n 
l i n g s g e b i e d (bijlage 12) 
Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is opgemerkt 
vermindert het aantal grondgebruikers ^ 1 ha in de gemeente even 
sterk als in het landbouwgebied. In de periode 1959-1965 bedroeg 
deze vermindering zowel voor Diever als voor Dieverderdingspel 11$. 
Een nog sterkere vermindering vertoont het ruilverkavelingsgebied, 
waar van i960 tot 1966 het aantal grondgebruikers ^ 1 ha zelfs met 
18$ verminderde. 
Het aantal landbouwbedrijven in het blok is de laatste zes jaar 
evenwel nog meer afgenomen en verminderde in totaal met een vijfde 
(20$), ofwel 3,3$ per jaar. Deze vermindering betrof alleen het aan-
tal bedrijven < 15 ha en hiervan vooral die kleiner dan 10 ha. De 
grotere bedrijven, met name die ^ 20 ha, namen in aantal toe. Bedoel-
de vermindering van het aantal bedrijven had plaats in alle deel-
gebieden, maar was het meest spectaculair in deelgebied Diever. 
Tabel 7 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 






























Door een veel geringere vermindering van de oppervlakte cultuur-
grond (2^) dan van het aantal bedrijven is de gemiddelde grootte van 
de landbouwbedrijven in het blok met 2,6 ha toegenomen tot 14,2 ha. 
Een beeld van de huidige groottestructuur van de landbouwbedrij-
ven is weergegeven in tabel 8. 
Tabel 8 
BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR 1966 1) 
Aantal 
bedrijven 
Percentage bedrijven in 
Wapse Diever Wittelte i r.v.k.gebied 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 





















Totaal 195 100 100 100 100 
1) Van landbouwbedrijven. 
Bron: landbouwtellingformulieren, 
Ruim drie vijfde (62^) van de landbouwbedrijven is kleiner dan 
15 ha, 22^ heeft minder dan 10 ha grond en slechts 12^ is groter dan 
20 ha. In de deelgebieden Diever en Wapse zijn de meeste kleinere 
bedrijven (< 15 ha). Dit komt behalve in de verdeling van het aantal 
bedrijven over de grootteklassen ook tot uiting in de gemiddelde be-
drijf sgrootte en gedeeltelijk in het aantal bedrijven van 1-10 ha per 
1000 ha cultuurgrond. Verschillen tussen de deelgebieden zijn er 
eveneens in de toeneming van de bedrijfsgrootte. Bedroeg deze voor 
het hele gebied 2,6 has in Diever was dat 3,2 ha en in Wapse en 
Wittelte respectievelijk 2,2 en 2,3 ha. 
Tabel 9 




































Aantal bedr. van 












met 1 ha of meer 
1 ha; zij heb-
De overige grondgebruikers (groepen C, D en S), 
cultuurgrond, omvatten 26^ van alle geregistreerden 
ben slechts 8$ van de grond in gebruik. 
Welke opmerkelijke veranderingen de bedrijfsgroottestructuur in 
Diever heeft ondergaan blijkt nogmaals uit tabel 10, waar de situatie 
in het gebied voor twee tijdstippen is weergegeven en bovendien is 





1960 ! 1966 
"Dwingelo-Smalbroek" 
1960 | 1966 
Aantal landbouwbedrijven 
Indexcijfer aantal bedrijven (1960=100) 
Perc. landbouwbedrijven van 1-10 ha 


















Niet alleen nam het aantal landbouwbedrijven in "Diever" rela-
tief meer af dan in "Dwingelo-Smalbroek", maar verminderde vooral 
het aantal kleine bedrijven (< 10 ha) sterker. De gemiddelde bedrij fs-
grootte is daardoor in Diever meer toegenomen dan in het aangrenzende 
blok. 
§ 4. W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l g e r e g i s -
t r e e r d e n e n i n d e o p p e r v l a k t e c u l -
t u u r g r o n d p e r b e d r i j f (bijlagen 15 t/m 22) 
Uit het voorafgaande blijkt reeds dat er in de afgelopen zes jaar 
(1960-1966) belangrijke wijzigingen in het aantal geregistreerden en 
in de beroepenstructuur zijn geweest. Door opheffing en stichting van 
bedrijven of door het afstoten en voor het gaan houden van vee werden 
diverse personen respectievelijk uit de registratie afgevoerd en erin 
opgenomen. Voorts gingen geregistreerden b.v. door beroepsverandering 
over van de ene beroepsgroep naar een andere. Eveneens waren er be-
dri jfsoverdrachten en ander grondverkeer. Al deze punten komen in 
deze paragraaf aan de orde. 
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1) Inclusief 1 S-bedrijf.' 
Bron: landbouwtellingformulieren. 
Het aantal geregistreerden in het ruilverkavelingsgebied is de 
laatste zes jaar met 15$ verminderd. Deze vermindering betrof voor-
namelijk het aantal landbouwbedrijven dat met 20$ (3?3$ per jaar) 
is afgenomen. Het aantal D-geregistreerden is daarentegen iets toe-
genomen. Voor de landbouwbedrijven waren zowel algehele opheffing 
van het bedrijf als overgang naar een andere beroepsgroep de oor-
zaken van de aantalsvermindering. Dit blijkt duidelijk uit de muta-
ties welke van 1960-1966 bij de landbouwbedrijven plaatshadden. 
MUTATIES LANDBOUWBEDRIJVEN (A+B) 1960-1966 
Tabel 12 
Algehele opheffing van bedrijf - 25 
Nieuw gesticht bedrijf + 1 
Overgang naar groep C of D - 27 
Afkomstig uit groep C + 1 
Vermindering aantal bedrijven 24 Vermindering aantal bedrijven 26 
Opheffing van bedrijven was dus van nauwelijks minder invloed dan 
overgang naar een andere beroepsgroep. Door deze laatste oorzaak is 
het aantal landbouwbedrijven met 27 verminderd, dit kwam doordat 21 
bedrijfshoofden gingen rusten (groep D) en 6 bedrijven in de C-groep 
terechtkwamen (twee door beroepsverandering, de andere waren over-
drachten aan vreemden). De overgang van de groep landbouwers naar de 
D-groep ging bijna altijd, en die naar de C-groep veel minder, ge-
paard met een aanzienlijke inkrimping van het grondgebruik. 
Het grote aantal van 60 personen dat de afgelopen zes jaar uit 
de registratie is verdwenen bestond voor 41$ uit landbouwers, de 
overigen waren C- en D-geregistreerden. Van de 25 opgeheven land-
bouwbedrijven hadden er 20 minder dan 10 ha grond, de overige waren 
10-20 ha groot. De redenen van opheffing van landbouwbedrijven waren 
sanering (8), beroepsverandering (4)> bedrij fsverandering (5) en 
rusten, overlijden of invaliditeit (8). De overige opheffingen be-
troffen C- of D-geregistreerden met doorgaans weinig grond (< 5 ha). 
Deze zijn vooral door opheffing van grondgebruik of veehouderij uit 
de registratie verdwenen. De door alle opheffingen vrijgekomen grond 
(28O ha) is meest bij bestaande bedrijven gevoegd, 16 ha is aan de 
agrarische bestemming onttrokken, meest voor bosaanplant of recreatie. 
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Tegenover de 60 afgevoerde geregistreerden werden in de periode 
1960-1966 slechts 11 personen nieuw in de registratie opgenomen«, Dit 
waren bijna allen C- en D-geregistreerden met vrijwel geen grond 
(meest < 1 ha), welke voornamelijk voor het houden van vee geregis-
treerd moesten worden . 
Wijziging in de bedrijfsleiding, d.w.z. overdracht van bedrij-
ven > betrof voornamelijk landbouwbedrijven, meest ^ 10 ha. De afge-
lopen zes jaar waren 38 landbouwbedrijven bij overdracht betrokken» 
De voornaamste redenen van abdicatie waren: gaan rusten of overlijden 
van het vorige bedrij fshoofd. Vier overdrachten hielden verband met 
beroepsverandering en twee met bedrij fsverandering. Verreweg de mees-
te bedrijven werden door een zoon of schoonzoon voortgezet, 6 gingen 
over aan familie en 3 kwamen in handen van vreemden. 
De wijzigingen in het aantal geregistreerden hadden vanzelf-
sprekend ook gevolgen voor het gebruik van de cultuurgrond. Zoals 
reeds is opgemerkt verminderde het aantal landbouwbedrijven veel 
sterker dan de oppervlakte cultuurgrond en nam de gemiddelde bedrij fs-
grootte dus toe. Er kwam cultuurgrond vrij door opheffing van bedrij-
ven, evenals door inkrimping van het grondgebruik van naar andere be-
roepsgroepen overgegane bedrijven. Daarnaast waren er vergrotingen en 
verkleiningen door andere oorzaken. Welke invloed grondtransacties, 
van welke aard ook, hebben op de groottestructuur van de overige 
landbouwbedrijven blijkt uit de enquêtegegevens betreffende de peri-
ode 1961-1966. In dit tijdvak waren 115 (61$) van de geënquêteerde 
landbouwbedrijven bij grondmutaties betrokken, 86$ van de bedrijven 
(99) word hierdoor groter en 14$ kleiner. Dat de vergrotingen en 
verkleiningen voor een aantal bedrijven maar betrekkelijk geringe 
oppervlakteverschuivingen inhielden blijkt uit tabel 13. 
Tabel 13 
VERGROTINGEN EN VERKLEININGEN 
Oppervlakte van de ver-
groting of verkleining 
Aantal landbouwbedrijven dat per 
saldo is 
vergroot ! verkleind 
pik 
< 1 ha 
- 2-i- ha 
- 3 ha 
- 5 ha 










Bron: enquête 1966, 
Aangenomen dat b.v, omstreeks 20$ oppervlakteverschil een ver-
andering van enige betekenis in bedrijfsvoering en/of produktieomvang 
tot gevolg heeft, dan komt dit overeen met veranderingen van ongeveer 
3 ha of meer (gemiddelde bedrijfsgrootte 1966 14?2 ha). Hiervan uit-
gegaan hebben 40 landbouwbedrijven een vergroting van belang gereali-
seerd, terwijl slechts 4 bedrijven meer dan 3 ha zijn verkleind. 
(Gerekend over de oppervlakte was in vijf jaar 12$ van de. grond van 
de bedrijven van alle geënquêteerde landbouwers bij vergroting en 2$ 
bij verkleining betrokken. Van de bij vergroting en verkleining be-
trokken bedrijven was dit resp. 19$ en 3$). 
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Dit grondverkeer had een vergroting van de landbouwbedrijven 
(à 10 ha) tot gevolg en een vermindering van het grondgebruik hij 
de C-, maar vooral hij de D-geregistreerden. De grootste voor ver-
groting verkregen oppervlakte grond is echter afkomstig van ver-
dwenen bedrijven. De vergrotingen waren meest het gevolg van kopen 
(44$ van de oppervlakte) of pachten (46$). Bij de verkleiningen 
had het opzeggen van pacht (48$) de overhand, verder was verpach-
ting (29$) de belangrijkste oorzaak. 
Welke betekenis de vergrotingen hadden voor de groottestruc-
tuur van de landbouwbedrijven blijkt uit de vergelijking van de 
huidige grootteklasse-indeling met die van i960. Van de 99 bij 
vergroting betrokken bedrijven waren er 93 zowel in i960 als in 
1966 als landbouwbedrijf geregistreerd. Op laatstgenoemde bedrij-
ven hebben de gegevens in tabel 14 betrekking. 
Tabel 14 




5. - 10 ha 
1 0 - 1 5 ha 
s* 15 ha 
Totaal 
Percentage 
geënquêteerde bedrij- j vergrote bedrijven dat 





1) Van, in i960 en 1966 dezelfde, geënquêteerde landbouwbedrijven, 
Het percentage vergrote bedrijven loopt in de onderscheiden 
grootteklassen maar weinig uiteen. Ook de mate van vergroting, 
het percentage bedrijven dat met 3 ha of meer is vergroot, ver-
toont nauwelijks verschillen. Gezien tegen de achtergrond van de 
oorspronkelijke bedrij fsgrootte waren de vergrotingen voor de ver-
grote kleinere bedrijven echter van de meeste betekenis. Door de 
vergrotingen zijn vele bedrijven in een andere, meest naast hogere, 
grootteklasse terechtgekomen. Dit was vooral van betekenis voor de 
kleinere bedrijven. Van de vergrote bedrijven welke in i960 5-10, 
10-15 of 15-20 ha groot waren zijn respectievelijk 65$, 55$ en 43$ 
tot een hogere grootteklasse gaan behoren. 
§ 5« V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 23) 
Een indruk van de verkavelingstoestand verschaffen de gegevens 
van de Meitelling 1966. Op de meeste bedrijven in dit gebied ligt 
de grond zeer versnipperd. De landbouwbedrijven hebben gemiddeld 
8,2 kavels 1) die dooreengenomen 1,7 ha groot zijn. Meer dan de 
helft (52$) van de landbouwbedrijven heeft 8 of meer kavel s 5 slechts 
6$ heeft 1 of 2 kavels. In de grootteklassen neemt, naarmate de be-
drijven groter zijn, zowel het aantal kavels als hun gemiddelde groot-
te toe. 
1) Onder een kavel wordt verstaan een stuk cultuurgrond, dat behoort 






















































Bron: landbouwtellingformulieren 1966. 
In de deelgebieden is de verkaveling het minst gunstig in Diever 
en Wittelte,waar bijna de helft van de landbouwbedrijven zijn grondge-











§ 6 „ E i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 24 t /m 29) 
De eigendom/pachtverhouding van de cultuurgrond verandert voort-
durend; het percentage eigendom- gebruik was in: 






In de gemeente was het percentage eigendom steeds iets hoger dan 
in het landbouwgebied. Na 1955 neemt het eigendom-gebruik kennelijk 
iets toe. Behalve uit voorgaande cijfers blijkt dit ook uit de land-
bouwtellinggegevens van 1966, waarvoor alle grondgebruikers in het 
blok 55$ v a n de cultuurgrond in eigendom-gebruik was. Naast het ge-
kochte land5 waarmee vooral de landbouwbedrijven zijn vergroot (zie 
§ 4 van dit hoofdstuk), heeft hiertoe ook bijgedragen de 150 ha voor-
heen gepacht land welke de afgelopen vijf jaar in eigendom is over-
genomen (bijlage 2 8 ) . 
Op de landbouwbedrijven in het blok was in 1966 55$ v a n de cul-
tuurgrond in eigendom. In de grootteklasse van 10-15 ha werd echter 
iets meer dan de helft (55$) v a n de grond gepacht en in deelgebied 
Wittelte 50$. 
Ruim de helft (54$) van de boeren heeft de helft of meer van al 
zijn grond in eigendom (45 of 23$ hebben alleen eigendom) en 36 land-
bouwers (18$) pachten alle grond. De meeste volledige pachtbedrijven 
zijn er in de grootteklasse van 10-15 ha (27$) en in Wapse (23$). 
Een opmerkelijk groot deel van het pachtland (49$) i s pacht van 
ouders (en schoonouders), vooral op de bedrijven van 15-25 ba en in 
deelgebied Wittelte. Daarnaast is een ruim kwart van het pachtland 
(28$) eigendom van andere boeren en 19$ van particulieren-niet-land-
bouwers. 
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Dat de meeste grond van particulieren wordt gepacht betekent 
doorgaans, dat men met verscheidene eigenaren heeft te maken. Pacht 
van ouders niet meegerekend heeft 33$ van de hoeren maar één ver-
pachter, 28$ twee en 12$ vijf of meer. De gemiddeld gepachte opper-
vlakte per "vreemde" verpachter is 2 ha. Pachten van veel vreemde 
eigenaren komt het meest voor in deelgebied Diever. De gemiddelde 
oppervlakte pacht per "vreemde" eigenaar loopt in de gebieden sterk 
uiteen en is in Diever maar 1,70 ha en in Wittelte 2,65 ha. 
Een aantal geënquêteerde landbouwers (35) en niet-landbouwers 
(15> allen uit groep D) verpachten grond in het blok, respectievelijk 
137 en 79 ha. Hiervan wordt 33 ha verpacht met gebouwen, de andere 
183 ha als los land. 
Vergelijking van de ruilverkaveling "Diever" met het aangren-
zende blok "Dwingeloo-Smalbroek" geeft, voor wat betreft de land-
bouwbedrijven, als belangrijkste verschillen te zien minder eigendom-
gebruik (Diever 55$? Dwingeloo-Smalbroek 60$), doch meer pacht van 
ouders (respectievelijk 49$ en 36$). 
§ 7 ° B e d r i j f s g e b o u w e n e n e r f r u i m t e 
( b i j l a g e n 30 t /m 35) 
De bedrijfsgebouwen zijn veelal eigendom van de gebruikers. 
Volgens gegevens van 1961 had in de gemeente Diever 72$ van de land-
bouwers het hoofdbedrijfsgebouw in eigendom; dit was meer dan in 







waarvan het hoofdbedrijfsgebouw 
werd gebouwd 
voor 1850 M85O-I914!1915-1940!na 1940 
nat hoofdb^drijis-























1) Met hoofdberoep landbouwer, ^  1 ha, 
Bron: C.B.S.-196I. 
Eveneens volgens deze gegevens zijn veel boerderijen vrij oud, 
meer dan de helft (56$) is gebouwd voor 1915° 
Een indruk over de inrichting van de bedrijfsgebouwen, met name 
over de stalruimte, is verkregen uit de enquête. Door uitbreiding vàn 
de veehouderij als gevolg van meer en intensiever graslandgebruik 
vormt de stalruimte op vele bedrijven een probleem. Niet alleen heeft 
31$ van de bedrijven met melkvee meer dan één stal, bovendien is de 
capaciteit van de stalruimte op veel bedrijven onvoldoende. In de 
winter 1965/66 was op meer dan de helft (55$) va-n de geënquêteerde 
landbouwbedrijven de stalruimte voor melkvee vol bezet (voor 90-110$) 
en hadden 13 bedrijven (7$) absoluut te weinig stalruimte (^110$ bezet) 
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Te weinig stalruimte is er in alle grootteklassen on deelgebieden, 
doch vooral op de bedrijven met tien of meer melkkoeien„ Op een aan-
tal bedrijven (75) Is ûe stalruimte voor koeien de laatste vijf jaar 
uitgebreid. De meeste hiervan hebben ook nu nog te weinig stalruimte. 
Van de bedrijven waar de stalruimte voor ^ 90$ bezet was (116) zijn 
er slechts 21 welke binnenkort de stalruimte willen uitbreiden, 10 
hiervan hebben ook reeds eerder de ruimte voor melkvee vergroot. 
De ruimte voor veredelingsproduktie blijft op de landbouwbedrij-
ven doorgaans beperkt tot kleine eenheden. Slechts 28 landbouwbedrij-
ven hebben ruimte voor tien of meer fokzeugen, 7 voor vijftig of meer 
mestvarkens, 3 voor duizend of meer leghennen en 2 voor vijfduizend 
of meer slachtkuikens. De afgelopen vijf jaar is de ruimte voor ver-
edelingsproduktie slechts weinig uitgebreid, terwijl voor de naaste 
toekomst zeker niet meer is te verwachten. 
De meeste landbouwbedrijven hebben een grotere of kleinere op-
pervlakte cultuurgrond bij huis (38$ < 2 ha, 29$ 2-5 ha en 20$ ^  5 ha), 
doch 13$ (25 bedrijven) heeft bij huis alleen erfruimte. Laatstge-
noemde bedrijven, meest < 15 ha, liggen merendeels in deelgebied Diever, 
Zij hebben meest een erfoppervlakte van 20 are of groter. De meesten 
vinden dit wel voldoende, alleen degenen die een kleiner erf hebben 
willen dit uitbreiden. Van de landbouwbedrijven met grond bij huis, 
welke de erfruimte dus naar behoefte kunnen uitbreiden, heeft 59$ 
een erfoppervlakte van 10-30 are, de andere hebben een groter (28$) 





§ 1 . G r o n d g e b r u i k e n b e d r i j f s t y p e 
( b i j l a g e n 36 t /m 39) 
Bij het grondgebruik van de gemengde bedrijven komt de nadruk 
steeds meer op het grasland te liggen. In de gemeente Diever was 
in 1965 ruim vier vijfde (81$) van de cultuurgrond in gebruik als 
grasland, in Dieverderdingspel 83$. Ten opzichte van 1950 is het 
graslandareaal toegenomen met respectievelijk 9$ en 12$. Deze ver-
anderingen gingen geheel ten koste van het bouwland en kwamen in 
Diever tot stand in de jaren 1960-1965 en in Dieverderdingspel na 
1955-
Op de landbouwbedrijven in het blok is van 1960 tot 1966 
11$ van de cultuurgrond in grasland gelegd. Dit was van betekenis 
voor alle grootteklassen, doch met meest voor de bedrijven van 
20-25 ha. Hierdoor is het relatieve verschil in de bouwland-gras-
landverhouding met de kleinere bedrijven verminderd, doch de groot-
ste bedrijven hebben ook thans verhoudingsgewijs nog iets meer 
bouwland. In de deelgebieden is het grasland het meest uitgebreid 
in Wapse en Wittelte, in Diever is nog wat meer bouwland. 
Tabel 17 
GRONDGEBRUIK 
Percentage cultuurgrond in gebruik als 
bouwland 
1960 ! 1966 
grasland 
I960 | 1966 
Landbouwers in: 
Wapse 27 16 73 84 
Diever 28 21 72 79 
.Wittelte 27 1_5 73 8j? 
/AÏÏ?^Mn^öuwérs 28 "Î7 72 83 """ 
Iï ïe" " 'gr öndgeb ru"ik"ê rs " 27 ""Ï7 73 8 3 
Bron: landbouwtellingformulieren. 
Of men streeft naar algehele ontmenging is in het algemeen 
moeilijk te zeggen. Wel is het aantal landbouwbedrijven met alleen 
grasland toegenomen van 5 (2$) in i960 tot 20 (10$) in 1966. Veel-
al is waarschijnlijk ook niet alle bij een bedrijf behorende grond 
geschikt voor grasland, terwijl daarnaast het doorgaans weinige 
bouwland voor een deel ten dienste staat van de veehouderij. Ver-
mindering van de oppervlakte bouwland kwam voor op veel bedrijven. 
In I960 was opdrio'Vijfde (60$) van de landbouwbedrijven 2-g- ha of 
meer bouwland, in 1966 nog op twee vijfde (39$)« Vanzelfsprekend is 
er meer bouwland naarmate de bedrijven groter zijn, verder zijn in 
deelgebied Diever de meeste bedrijven met een grotere oppervlakte 
bouwland (51$ niet 2-§- ha of meer). 
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In 1966 was bijna driekwart (74$) van het bouwland beteeld met 
granen, meest haver» De rest van de akkerbouwgewassen waren voorna-
melijk aardappelen (18$), meest bestemd voor de consumptie, alsmede 
een kleine oppervlakte (23 ha) fabrieksaardappelen. Wat meer hak-
vruchten (aardappelen) bevatte het bouwplan in deelgebied Wittelte. 
§ 2 . V e e h o u d e r i j 
a. Rundvee (bijlagen 40 t/m 42) 
Aangezien het grootste deel van de cultuurgrond uit grasland 
bestaat en de veredelingsproduktie in dit gebied maar weinig bete-
kent, is de rundveehouderij van grote betekenis voor de inkomens-
vorming van de landbouwers« Bij het rundvee ligt de nadruk vooral 
op de melkveehouderij, daarnaast wordt er nogal wat jongvee gehou-
den- Ook wordt op bijna de helft van de landbouwbedrijven (48$) 
weidemestvee gehouden, gemiddeld 3,3 stuks per bedrijf. 
Het aantal melkkoeien per bedrijf is in de periode 1960-1966 
met ruim 5 vermeerderd van 9*8 tot 14,9- Behalve een toeneming van 
de gemiddelde bedrij fsgrootte heeft hiertoe ook bijgedragen de 
eerder genoemde inkrimping van de oppervlakte bouwland per bedrijf. 
Hiernaast was de opvoering van de melkveedichtheid minder spectacu-
lair, het aantal melkkoeien per 100 ha grasland is toegenomen van 
116 tot 126. In de hiernavolgende tabel zijn, voor wat betreft de 




1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 










































































































De veedichtheid (aantal koeien per 100 ha grasland) is de laatste 
zes jaar het meest toegenomen op de "bedrijven van 10-15 en 20-25 ha. 
Het aantal koeien per "bedrijf is vooral op de bedrijven van 20-25 ba 
sterk toegenomen. De toeneming van het aantal melkkoeien per "bedrijf 
heeft tot gevolg gehad dat het aantal "bedrijven met een kleine melk-
veestapel sterk is teruggelopen. Het aantal bedrijven met minder dan 
10 melkkoeien is gedaald van 55$ in 1960 tot 19$ in 1966. Daar-
tegenover nam het aantal bedrijven met 15-20 melkkoeien toe (van 13$ 
tot 31$)» alsook die met 20 of meer koeien (van 3$ tot 18$). Wat de 
onderscheiden deelgebieden betreft is de melkveehouderij het meest 
intensief in Wittelte; in de andere gebieden is iets meer jongvee. 
Tabel 19 







koeien p„ 100 
ha grasland 
Aantal kalveren 





























Dank zij de gunstige ontwikkeling in de melkveehouderij kon dit 
gebied goed meekomen met andere> ongeveer gelijksoortige, ruilverka-
velingsgebieden. De melkveedichtheid is zelfs hoger dan in de verge-
leken gebieden en ook de vetweiderij is van iets meer belang; daar-
tegenover wordt in "Diever" wat minder jongvee gehouden. 
Een globale indruk van de kwaliteit van het melkvee verschaffen 
de gegevens van de melkcontroleverenigingen in het gebied. De melk-
produktie van de gecontroleerde koeien in Diever was de laatste jaren 
gelijk aan het provinciale gemiddelde;, de koeien in Wapse gaven wat 
minder melk. Het vetgehalte lag in het blok iets boven het provinciale 
gemiddelde. 
b. Varkens en kippen (bijlagen 43 t/m 45) 
Evenals in het grootste deel van Drenthe is ook in "Diever" de 
varkenshouderij op de meeste bedrijven van weinig betekenis. Het aan-
tal bedrijven waar varkens worden gehouden verminderde de laatste 
jaren van 90$ tot 70$Ü dit werd uitsluitend veroorzaakt door de ver-
mindering van het aantal bedrijven met fokzeugen. 
Het aantal varkens per bedrijf is doorgaans te klein om een'be-
tekenende rol te spelen bij de inkomensvorming. Op slechts 7 landbouw-
bedrijven werden in 1966 50 of meer mestvarkens gehouden, de meeste 
van deze bedrijven hebben de laatste jaren een varkensschuur gebouwd 





VARKENSHOUDERIJ OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
Bedrijven met 
- alleen mestvarkens 
- alleen fokzeugen 
- mestvarkens en fokzeugen 















Aantal dieren p. bedrijf 
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Op ruim de helft van de landbouwbedrijven waren leghennen, bijna 
uitsluitend in aantallen ver beneden 100 stuks. Daarnaast was voor een 
tweetal landbouwers de slachtkuikenmesterij van betekenis. 
3 . A r b e i d s b e z e t t 
( b i j l a g e n 46 t /m 52) 
i n g e n s a m e n w e r k i n 
Zoals algemeen bekend vermindert het aantal arbeidskrachten in 
de landbouw voortdurend. Ook in Diever verminderde het aantal werkers 
in de landbouw, niet alleen in de periode 1947-1960 (zie hoofdstuk 1 
§ 2), maar ook in de laatste jaren. Dit blijkt uit de gegevens welke 
van i960 en 19:66 over de arbeidsbezetting beschikbaar zijn en welke 
betrekking hebben op het aantal arbeidskrachten dat op de teldata op 
de bedrijven werkte. 
Het aantal landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied is 
de laatste zes jaar met 20^ verminderd. Vooral hierdoor is het aantal 
vaste mannelijke arbeidskrachten in de landbouw sterk verminderd. 
Bovendien verminderde ook het aantal vaste arbeidskrachten op de over-
blijvende bedrijven, doch dit was van veel minder betekenis en bedroeg 
slechts 6$. Verder is ook het aantal meewerkende vrouwen enigszins 
verminderd5 of de duur van het meewerken is veranderd, is evenwel 
niet bekend. 
De vermindering van het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
per bedrijf was vooral van betekenis voor de bedrijven ^ 10 ha, met 
name voor die van 15-20 en ^ 25 ha, en in het deelgebied Wittelte. 
Door de vermindering van het aantal mannelijke arbeidskrachten is de 
arbeidsproduktiviteit per man in ongeveer evenredige mate gestegen. 
Per man wordt op de landbouwbedrijven thans 10,5 ha bewerkt tegen-
over 8,0 ha in 1960. Vooral in de grootteklassen van 15-20 en ^ 25 ha 
is deze stijging aanzienlijk geweest, 
In de deelgebieden was de stijging het sterkst in Diever, waar 
de gemiddelde bedrij fsgrootte het meest is toegenomen en in Wittelte, 




ARBEIDSKRACHTEN OP DE TELDATUM 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 






















































































Een dieper inzicht in de arbeidsbezetting verschaffen de gegevens 
van de onderzochte bedrijven. Hierbij zijn van allo. pcrsonan wölke het 
afgelopen jaar op het bedrijf hebben gewerkt de leeftijd;, de validiteit, 
het geslacht en de duur van het meewerken opgenomen. Aan de hand hier-
van zijn de arbeidskrachten herleid tot een zelfde eenheid, dat wil 
zeggen omgerekend tot volwaardige arbeidskrachten (v.a.k.). Volgens 
laatstgenoemde berekening is het aantal v.a.k. per bedrijf iets hoger 
dan het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten, namelijk 1,51 tegen-
over 1,36. In het aantal v.a.k. per bedrijf is ook de vrouwenarbeid 
begrepen; rekent men deze niet mee, dan komt het totaalaantal ha per 
mannelijke v.a.k. wat hoger uit dan per vaste mannelijke arbeidskracht 
(respectievelijk 11,5 en 10,5 ha). 
De berekening van de arbeidsbezetting in v.a.k. is ook toegepast 
in andere, geënquêteerde, ruilverkavelingsgebieden in Drenthe. Dit 
maakt het mogelijk "Diever" met andere gebieden te vergelijken. 
De verdeling van de arbeidsbezetting in "Diever" is vrijwel ge-
lijk aan die in de andere gebieden. Het blok is qua bouwland-grasland-
verhouding het beste te vergelijken met het aangrenzende "Dwingeloo-
Smalbroek". Ten opzichte van dit gebied zijn in "Diever" de bedrijven 
gemiddeld groter en is ook de arbeidsproduktiviteit hoger. Dit is het 
meest duidelijk bij het aantal melkkoeien per man dat in het blok aan-
zienlijk hoger is dan in alle andere gebieden. 
Uit de vergelijking van de grootteklassen in het blok blijkt dat, 
naarmate de bedrij fsgrootte stijgt, het aandeel in de arbeidsbezetting 
van het bedrijfshoofd afneemt en dat van de zoons toeneemt. Ook de ar-
beidsproduktiviteit gemeten in ha en aantal koeien neemt toe naarmate 
de bedrijven groter zijn. Verschillen tussen de deelgebieden bestaan 
uit een groter aandeel van de meewerkende zoons in Wapse, de meeste 
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1) Van geënquêteerde landbouwbedrijven, 
Aan de hand van de arbeidsbezetting welke uit verschillende -
niet voor elk bedrijf dezelfde - categorieën van personen is samen-
gesteld, is een indeling van de bedrijven gemaakt naar arbeidsbezet-
tingstypen. Bij deze indeling is alleen gelet op de mannelijke ar-
beidskrachten. Zoals uit het voorgaande te verwachten was zijn de 
twee belangrijkste arbeidsbezettingstypen de z.g. eenmansbedrijven 
(bedrijfshoofd alleen) en het "vader-zoon"-type. De eenmansbedrijven 
(59$) zijn het sterkst vertegenwoordigd op de kleinere bedrijven 
(< 15 ha), het tweede type (23$) neemt op de grotere bedrijven een 
aanzienlijkere plaats in. De arbeidsproduktiviteit (gemiddeld per man 
bewerkte oppervlakte) is het hoogst op de eenmansbedrijven (bijna 
14 ha) en op de vader-zoonbedrijven belangrijk lager (bijna 10 ha). 
Gezien het aanzienlijke aantal eenmansbedrijven wordt maar in 
beperkte mate samengewerkt wat betreft de factor arbeid. Geregeld 
over en weer op eikaars bedrijf werken is maar voor 14$ van de land-
bouwbedrijven usance. Verder wordt op 30$ van de bedrijven weleens 
en op 9$ ieder jaar weleens samengewerkt ten aanzien van de factor 
arbeid, doch op bijna de helft (47$) van de bedrijven nooit. Voorts 
hebben 55 landbouwbedrijven (29$) machines samen met andere in 
eigendom A ) Men doet meestal met één collega samen (46 bedrijven), 
terwijl op 9 bedrijven drie of meer boeren in de combinatie zijn 
betrokken. De gemeenschappelijke eigendom betreft voor 35 bedrijven 
slechts één machine, voor 13 twee en voor 7 drie machines. De meeste 
in combinatie voorkomende machines zijn: hooibouwmachines, kunstmest-
strooiers, grasmaaichines en aardappelrooiers. 
x) Hierbij is alleen uitgegaan van die bedrijven welke meer kostbare 
machines in gemeenschappelijk eigendom hebben. Een opsomming van 
deze machines geeft bijlage 52» 
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Samenwerking ten aanzien van het gebruik van machines zonder 
gemeenschappelijk eigendom komt zeer weinig voor. Er is wel enig 
verschil tussen de deelgebieden in de aard van de samenwerking. 
In Wapse komt geregeld samenwerken op het gebied van de arbeid 
het meest voor, evenals de samenwerking met gezamenlijk eigendom 
van machines. Bij de bedrij fshoofden jonger dan 50 jaar is de 
samenwerking zowel met arbeidskrachten als met machines van meer 
betekenis dan bij de oudere bedrij fshoofden. 
§ 4 . B e d r i j f s u i t k o m s t e n (bijlage 53) 
Over de bedrijfsuitkomsten zijn alleen cijfers beschikbaar 
van de bij het L.E.I. in administratie zijnde bedrijven in weste-
lijk Drenthe. Ter vergelijking zijn enkele kengetallen weergegeven 
van de landbouwbedrijven in het blok van ongeveer dezelfde grootte 
(10-20 ha). Laatstbedoelde groep omvat 128 bedrijven of wel 66$ 
van alle landbouwbedrijven in het gebied. De kengetallen van deze 
groep bedrijven zijn afkomstig van een momentopname (mei 1966)^ 
de L.E.I.-kengetallen zijn gemiddelden over drie jaar (1963/64 t/m 
1965/66). 
De bedrijven in het blok zijn wat betreft de gemiddelde be-
drijf sgrootte en de arbeidsbezetting vrijwel gelijk aan de L.E.I.-
bedrijven. Ook de veredelingsproduktie is in feite van dezelfde 
omvang (het grotere aantal mestvarkens per bedrijf is veroorzaakt 
door een paar bedrijven in het blok met een aanzienlijk aantal 
mestvarkens). In het gebied is echter meer grasland en als gevolg 
daarvan zijn er meer koeien per bedrijf. Aangezien de melkdvee-
houderij voor deze bedrijven de voornaamste bron van inkomsten is, 
mag worden verwacht dat hierdoor de uitkomsten van de bedrijven 
in het blok eerder hoger dan lager zullen zijn. Dat de uitkomsten 
van de bedrijven in het blok overigens bevredigend zullen zijn 
mag echter niet worden verondersteld. Daarvoor gaven de resultaten 
van de L.E.I,-bedrijven een te somber beeld. Gemiddeld over de laat-
ste drie boekjaren was er een negatief netto-overschot van f„2245-
per ha. Zodoende ontving de boer niet alleen geen beloning voor 
leiding en toezicht, maar kreeg hij voor eigen arbeid zelfs niet 
het C.A.O.-loon van een landarbeider. Afgezien van grote individuele 
verschillen tussen de bedrijven binnen dezelfde grootteklasse zullen 
de uitkomsten van vele bedrijven aanzienlijk dienen te worden ver-
beterd. Hiervoor zal het noodzakelijk zijn de produktieomvang per 
man op te voeren. Voor de bedrijven in dit gebied komt hiervoor in 
de eerste plaats de uitbreiding van de melkveestapel in aanmerking. 
Dit kan worden bereikt door een intensievere graslandexploitatie of 
door vergroting van de bedrij fsoppervlakte bij een gelijkblijvende 
arbeidsbezetting. Ook kan gedacht worden aan uitbreiding of invoe-
ring van niet aan de grond -gebonden produktierichtingen. Al deze 
mogelijkheden vereisen echter investeringen in bedrijfsgebouwen. 
Verder is nog te noemen de vermindering van de arbeidsbezetting^ 
gezien de gegevens hierover zal dit echter op slechts een gering 
aantal bedrijven tot de mogelijkheden behoren. 
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. HOOFDSTUK IV 
ENKELE AGRÀRISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§. 1 . D e b e d r i j f s h o o f d e n ( b i j l a g e n 54 t /m 57) 
Met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar zijn de landbouwers in 
het blok even oud als in andere ruilverkavelingsgebieden (Dwingeloo-
Smalbroek en Westerbork 49 jaar) „'Ruim de helft (53^) van de boeren 
is jonger dan 50 jaar. Vooral op de bedrijven van 10-20 ha en in 
deelgebied Wittelte zijn veel jonge boeren (60-70^ jonger dan 50 jaar) 
Volgens gegevens van de Landbouwtelling december 1962 was de on-
derwijssituatie van de bedrijfshoofden in Diever ongunstiger dan in 
het landbouwgebied en de provincie (respectievelijk 61 , 52 en 48^ 
zonder agrarisch onderwijs). Ook uit de enquêtegegevens blijkt dat 
het aantal boeren zonder landbouwonderwijs in Diever hoger is dan in 















































Het aantal boeren met dagonderwijs is in Diever evenwel hoger dan 
in de meeste andere gebieden, daarnaast is het percentage met cursus-
onderwijs aanzienlijk lager. De boeren in Diever volgden meest dagonder-
wijs in-de vorm van lager landbouwonderwijs. Met het toenemen van de be-
drijf sgrootte is ook het aantal bedrijfshoofden met onderwijs groter. 
Dat het al of niet gevolgd hebben van landbouwonderwijs grotendeels 
samengaat met de leeftijd van de bedrijfshoofden blijkt ó.,m. uit de 
cijfers over de deelgebieden. In Wittelte, waar de meeste boeren jonger 
zijn dan 50 jaar, is het meeste landbouwonderwijs gevolgd; in Diever, 
waar de meeste oudere boeren wonen, het minste. 
Het merendeel van de landbouwers (87$) is lid van een standsorga-
nisatie. De boeren op de grotere bedrijven zijn meer georganiseerd 
dan die op de kleinere bedrijven, hoewel de verschillen hierbij aan-
zienlijk kleiner zijn dan die bij het onderwijs. Drie vijfde ißofo) 
van de georganiseerden is lid van het D.L.G., de overigen van de 
C.B.T.B. 
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§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ("bi j lagen 58 en 59) 
De opvolgingssituatie zal op tweeërlei wijze worden benaderd. De 
eerste methode is die via de "berekening van het kengetal: aantal po-
tentiële opvolgers per 100 bedrijven» Het resultaat van deze bereke-
ning is weergegeven in tabel 24> hier zijn alle potentiële opvolgers 
betrokken op alle bedrijven. Als potentiële opvolgers zijn beschouwd 
de als vast thuis meewerkende zoons volgens de landbouwtelling. 
Voor een. volledige interpretatie van de aldus verkregen cijfers wordt 
verwezen naar L.E.I.-verslag No. 18: "De Haagsche Beemden'% waaruit 
blijkt dat bij een vrij evenwichtige opbouw van de leeftijden van de 
bedrij fshoofden een aantal van 30-40 opvolgers op een aantal van 100 
bedrijven er een evenwichtstoestand bestaat tussen het aantal vrijko-
mende bedrijven en het aantal opvolgers. 
Tabel 24 




















Bron: landbouwtellingformulieren 1966, 
Volgens deze benadering is voor het gebied het aantal opvolgers 
nagenoeg voldoende om alle vrijkomende plaatsen te bezetten. Op de 
bedrijven van 5-10 n a en in mindere mate op die van 10-15 ha is een 
tekort aan opvolgers ten opzichte van het huidige aantal bedrijven. 
In laatstgenoemde grootteklasse zijn relatief veel jonge bedrijfs-
hoofden. Daartegenover werken er op de bedrijven van 20 ha en groter 
meer zoons mee dan er zullen kunnen opvolgen. 
De andere benaderingswijze van de opvolgingsproblematiek beperkt 
zich tot de bedrijven van de oudere bedrij fshoofden. Bij de enquête 
is aan de grondgebruikers van 50 jaar en ouder gevraagd wat er te zijner 
tijd met hun bedrijf c.q* grondgebruik zal gebeuren. Voor deze categorie 
grondgebruikers is immers te verwachten dat de eerstkomende 10—15 jaar 
bedrijfsopvolging of beëindiging aan de orde zal komen. Ten einde een 
nog beter overzicht over de opvolging te krijgen zijn deze enquêtege-
gevens ook nog getoetst door streekkenners. Hierdoor kon niet alleen 
het aantal personen dat de opvolgingssituatie als "onbekend" opgaf 
beperkt blijven, maar tevens zijn ook inlichtingen verkregen over de 
niet-geënquêteerden. In hoeverre de bedrijfsopvolging al of niet ver-
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Bron: enquête 1966-en.L.E.I. 
Tan de bedrij fshoofden van 50 jaar en ouder heeft de helft een 
opvolger en 42^ geen opvolger. De 38 bedrijven zonder opvolger heb- .. 
ben 37O ha grond in gebruik ofwel 13^ van de cultuurgrond van alle 
landbouwbedrijven.- Ook kan er grond van de overige geregistreerd-én•-. 
vrijkomen, deze is voorzichtigheidshalve te ramen op ongeveer I50 ha. 
Onder meer rekening gohouden met het feit dat de afgelopen zes jaar 
25 landbouwbedrijven zijn opgeheven, waarvan 4 door beroep.sve.rande-
ring, mag worden verwacht dat bedrijfsopheffing door gebrek, aan op-
Volgers de komende jaren in ongeveer dezelfde orde van grootte zal 
doorgaan. . 
-Het zijn voornamelijk de bedrijven < 15 ha en met name die < 10 ha 
waar geen opvolgers zijn en waarvan vrijkomen kan worden verwacht. 
D-it te meer daar ook de van 1960 tot 1966 opgeheven bedrijven op één 
na'kleiner waren dan 15 ha. Verreweg de meeste bedrijven zonder op-
volger zijn gelegen in het centrum van het blok (deelgebieden Wapse 
en.Diever)„ Het blijft uiteraard steeds mogelijk dat voor een aantal 
bedrijven, vooral die ^ 15 ha, nog gegadigden komen. Daartegenover 
is het niet denkbeeldig dat een aantal bedrijven, waarvan thans de 
opvolging twijfelachtig is, te zijner tijd geen opvolger zal blijken 
te hebben. 
Omtrent de aangewezen opvolgers zij opgemerkt dat dit bijna allen 
zoons zijn; op 4 bedrijven zijn twee opvolgers. De helft van de aange-
wezen opvolgers is 30 jaar of ouder, 'Jè'fa heeft landbouwdagonderwi j s 
gevolgd en 88^ is meewerkend op het bedrijf.. 
3. V e . r p 1 a a t s i n g , 
•(bijlagen 60 t/m 64) 
v e r g r o t i n g v e r k o o p 
Aangezien vele boeren in of nabij de dorpskernen wonen zal ver-
plaatsing van boerderijen zeker nodig zijn. Daarnaast is het misschien 
ook mogelijk enkele landbouwers te verplaatsen naar een bedrijf buiten 
het blok. De door laatstgenoemde oorzaak vrijkomende grond kan aange-
wend worden voor noodzakelijke of gewenste vergroting van bestaande 
bedrijven. Door middel van de enquête is een indruk verkregen van wat 
er onder de landbouwers leeft aangaande bedrijfsverplaatsing en be-
drijf svergroting in ruilverkavelingsverband. Een samenvatting van de 
antwoorden is in het navolgende staatje weergegeven. 
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Aantal geënquêteerde landbouwers 188 
- met belangstelling voor vergroting 94 
- met "belangstelling voor verplaatsing 56 
In de individuele wensen waren echter vele variaties. 
Een indruk hiervan geeft het aantal landbouwers dat 
te kennen gaf te willen: 
vergroten (zonder verplaatsen)
 :' 47 
vergroten en verplaatsen in het blok 19 
vergroten en verplaatsen buiten liet blok 9 
vergroten en verplaatsen zowel in als buiten het blok 19 
verplaatsen in het blok (zonder vergroten) 6 
verplaatsen buiten het blok (zonder vergroten) 2 
verplaatsen zowel in als buiten het blok (zonder vergroten) 1 
Zowel voor bedrijfsvergroting als voor bedrij fsverplaatsing is 
dus ruime belangstelling. De helft van de landbouwers wil meer grond, 
het meest de boeren op de bedrijven van 10-25 ha en die in deelgebied 
Wittelteo Hierbij gaan de gedachten veelal uit naar een zodanige ver-
groting dat het bedrijf in de naast hogere grootteklasse komt., dat 
wil zeggen 5 ä 10 ha meer dan de huidige grootte. Ruim de helft (57^) 
wil een bedrijf Van 20 à 30 ha, terwijl 13 landbouwers een groter be-
drijf zouden willen. Bedrij fsvergroting is uiteraard niet alleen af-
hankelijk'Van ruilverkaveling. Van de 94 landbouwers die willen ver-
groten hebben er '62 (66^) in de periode 1961-1966 kans gezien, hun be-
drij 'fsoppervlakte uit te breiden. Slechts 6 bedrijven zijn in. dat . 
tijdvak verkleindj, veelal buiten toedoen van de gebruikers. 
Gezien -de doorgaans beperkte mogelijkheden voor bedrij fsverplaät-
sing is het aantal landbouwers dat dienaangaande inlichtingen wil ont-
vangen vermoedelijk voldoende groot om hieruit een keuze te màken. Dit 
zal ook nog wel gelden indien een bepaalde minimumgrootte voor ver-
plaatsing wordt gesteld, want van de bedrij fshoofden die willen ver-
plaatsen hebben er 53 een bedrijf met 10 ha of meer en 29 een bedrijf 
met 15 ha of meer grond. 
Een aantal grondgebruikers (10 landbouwers, 3 C- en 7 C-gerëgis-
treerden) zonder opvolger gaf te kennen de eerstkomende paar jaar zijn 
bedrijf te zullen gaan beëindigen« In totaal hebben zij ruim 120 ha 
grond in gebruik, waarvan 55% eigendom, welke gedeeltelijk verkocht zal 
worden. Verder staan 10 grondgebruikers (met ruim 45 ha grond) nog in 
dubio of zij binnenkort hun bedrijf zullen opheffen. Alle te verwachten 
opheffingen betreffen bedrijven kleiner dan 15 ha. 
Degenen die willen beëindigen kunnen eventueel gebruik maken van 
de mogelijkheden welke het 0.- en S.-fonds biedt. Tot februari 1967 
hadden zich 19 personen voor de 0.- en S.-regeling I aangemeld. Hiervan 
werden er 6 afgewezen of hebben zich teruggetrokken en voor 12 was de 
beëindiging al gerealiseerd. Deze laatste personen waren bijna allen 
landbouwers, tien hadden minder en twee meer dan 10 ha grond, terwijl 
het totale grondgebruik 90 ha bedroeg. Volgens een raming op grond van 
de basisvoorwaarden zouden nog elf landbouwers < 10 ha (met ruim 80 ha 
grond)' in aanmerking kunnen komen voor de saneringsregeling I. Dit is 
echter een minimumraming, aangezien ook reeds twee landbouwers met meer 
dan 10 ha grond gesaneerd zijn. 
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Zowel in deze als in de vorige paragraaf zijn een aantal mogelijk-
heden genoemd waardoor in de nabije of verdere toekomst "bedrijven kun-
nen worden opgeheven en grond kan vrijkomen. Zonder meer optellen van 
deze gegevens geeft door dubbeltellingen een onjuist inzicht» Hiermee 
rekening gehouden is de volgende opstelling gemaakt, van het aantal be-
drijven zonder opvolger (tussen haakjes) en de oppervlakte grond van: 
" 1 ) 
: _; ______ _  __landbouwers overigen . totaal 
a„ bedrij fshoofden die zullen of 
'Willen beëindigen 1. (>50 jr.) (12) 95 (13) 52 (25) 147 
2. (<50 jr.) (1) 13 ( 1 ) 2 ( 2) .15 
b. potentiële 0.- en S,-kandidaten 
(*50 jr.) ( 7) 52 ( 7) 52 
c. andere bedrij fshoofden zonder 
opvolger (^ 50 jr.) (ï?) 223; (33) 114 (52) 337 
totaal (39) 383 (47) 168 -'(86)...551 
Uit deze opstelling is .te lezen dat in de na.aste toekomst ruim 
210 ha grond kan vrijkomen (a + b) 5 terwijl op langere termijn nog een 
grondaanbod van 337 b-a kan worden.verwacht, Aangezien, voor het bereiken 
van deze uitkomsten aan een groot aantal voorwaarden moet zijn voldaan, 
dient deze opstelling meer gezien te worden als een globale benadering 
van de orde van grootte dan als een nauwkeurige bepaling van de opper-
vlakte vrijkomende grond. 




1. Het ruilverkavelingsgebied "Diever" omvat het grootste deel van 
het in cultuur zijnde gebied van de gelijknamige gemeente en een 
zeer klein deel van de gemeente Vledder. Diever is een overwegend 
agrarische gemeente met weinig industrie« Door de aanwezigheid 
van veel bossen en woeste grond heeft de gemeente een in beteke-
nis toenemende recreatieve functie. 
2. Diever is een traag groeiende gemeente. Het aantal inwoners dat 
van 1947 tot 1965 maar met 5$ iß toegenomen is het laatste jaar 
weer enigszins afgenomen. Naast het steeds aanzienlijke vertrek-
overschot speelt hierbij ook de vermindering van het geboorten-
overschot een rol. 
3. De mannelijke beroepsbevolking is van 1947 tot 1960 met 8$ afge-
nomen en bovendien iets verouderd. Verondersteld mag worden dat 
dit ook na 196O nog is doorgegaan gezien de onverminderde migra-
tie in de laatste jaren. 
4. De mannelijke agrarische beroepsbevolking is van 1947 tot 1960 
met ruim een kwart (27$) verminderd en vormde in het laatsgenoem-
de jaar 48$ van de mannelijke beroepsbevolking. Dit niet alleen 
door vermindering van het aantal meewerkende zoons en arbeiders, 
maar ook door vermindering van het aantal zelfstandigen. 
5. Door minder werkers in de landbouw en een gelijkgebleven niet-
agrarische werkgelegenheid is het forensisme van 1947-1960 ver-
dubbeld tot 18$ van de mannelijke beroepsbevolking. 
6. Het aantal grondgebruikers ^ 1 ha verminderde van 1947 tot 1965 
in de gemeente even sterk als in het landbouwgebied (20$). Voor-
al in het laatste deel van deze periode (1959-1965) w as deze ver-
mindering aanzienlijk (11$). 
7. In het blok is het aantal grondgebruikers ^ 1 ha, met 18$ in de 
jaren 1960-1966, nog sterker afgenomen. 
Het aantal landbouwbedrijven verminderde in dit tijdvak zelfs met 
20$. Dit betrof vooral bedrijven < 10 ha, de bedrijven ^ 15 ha 
namen in aantal toe. Hierdoor had in 1966 38$ van de bedrijven 
15 ha of meer grond. De gemiddelde grootte van de landbouwbedrij-
ven is met 2,6 ha toegenomen tot 14s2 ha. 
8. De vermindering van het aantal landbouwbedrijven (met 3*3$ per jaar) 
was zowel het gevolg van opheffing van bedrijven als van overgang 
naar een andere beroepsgroep. In totaal zijn 25 landbouwbedrijven 
opgeheven, waarvan 8 via de beëindigingsregeling van het Ontwikke-
lings- en Saneringsfonds. 
Ruim driekwart van de 38 landbouwbedrijven die bij generatiewisse-
ling betrokken waren werden overgenomen door een zoon. 
9. De afgelopen vijf jaar (1961-1966) was 61$ van de geënquêteerde 
landbouwbedrijven bij grondmutaties betrokken. Hierdoor kregen 99 
bedrijven (53$) meer grond, waarvan 40 meer dan 3 ha. 
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10, De landbouwbedrijven hebben gemiddeld veel (8/2) en kleine kavels 
(Ts7,ha), 36$ heeft 10 of meer,kavels. . 
. Ruim de helft (54$) van de. cultuurgrond, is eigendom, van-'.de gebrui-
kers . Een groot deel (49$) van.het pachtland is eigendom van ouders. 
Van degenen die van vreemden pachten heeft 61$ maar met een of twee 
verpachters te maken, 
11,'Dé bedrijfsgebouwen, waarvan ruim de helft (56$) ouder "-is dan5° jaar, 
zijn'vaak onvoldoende aangepast aan de huidige bedrijfsvoering. Bijna 
twee derde van de bedrijven heeft maar nauwelijks voldoende of te 
weinig geschikte stalruimte voor het melkvee.; : 
12. Het merendeel van de cultuurgrond (83$) is- grasland. Na 1.9,60 is 1.1$ 
. van de cultuurgrond omgezet van bouw- in grasland, meest door inkrim-
ping van de oppervlakte bouwland per bedrijf. De meeste bedrijven 
(90$) hebben nog bouwland, dit staat meest ten dienste van de vèè'4» 
houderij. 
13, Voornamelijk door uitbreiding van de oppervlakte grasland is het aan-
tal melkkoeien per bedrijf de laatste zes jaar sterk uitgebreid. Op 
de landbouwbedrijven zijn thans gemiddeld bijna 15 melkkoeien, dat 
is 5 meer dan in i960. Op 18$ van de bedrijven zijn 20 of meer melk-*-
koeien. 
14« Veredelingsproduktie van grotere omvang komt weinig voor. Slechts 7 
landbouwbedrijven hadden grotere eenheden mestvarkens, het merendeel 
van deze bedrijven heeft de laatste jaren een varkensschuur gebouwd 
voor grotere eenheden. 
15« De arbeidsbezetting is qua samenstelling vrijwel gelijk aan die in 
andere gebieden. De arbeidsproduktiviteit per man is hoger dan in 
"Dwingeloo-Smalbroek", de bedrijven zijn ook wat groter. De meest 
voorkomende arbeidsbezettingstypen zijn de eenmansbedrijven (59$) 
en de vader-zoonbedrijven (23$). 
16, De samenwerking tussen de bedrijven bestaat enerzijds uit de gezamen-
lijke eigendom van machines, dit betreft meestal slechts een of enke-
le machines en komt voor bij 29$ van de geënquêteerde landbouwbedrij-
ven, en anderzijds uit de regelmatige wederzijdse hulp met arbeids-
krachten (14$ van de geënquêteerde landbouwbedrijven). 
17, De financiële uitkomsten van de bedrijven in het blok verschillen 
waarschijnlijk weinig met die van de L.E.I.-bedrijven in westelijk 
Drenthe, Laatstbedoelde bedrijven hadden de afgelopen 3 jaar een 
aanzienlijk negatief netto-overschot. 
18, Ruim de helft (53$) van de boeren is jonger dan 50 jaar. De land-
bouwers hebben in het algemeen iets meer landbouwdagonderwijs, maar 
minder cursusonderwijs gevolgd dan in andere gebieden. In totaal 
heeft 54$ landbouwonderwijs gevolgd. De meeste boeren (87$) zijn 
lid van een standsorganisatie» 
19» Het aantal opvolgers (meewerkende zoons) per 100 bedrijven is niet 
geheel voldoende om alle vrijkomende bedrijven te bezetten. Lang 
niet alle daarvoor in aanmerking komende bedrijven hebben een op-
volger. Op 38 landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar 
of ouder is de opvolging niet verzekerd. Dit zijn meest bedrijven 
kleiner dan 15 h.a. 
De reeds aangewezen opvolgers zijn bijna allen op het bedrijf mee-
werkende zoons. 
264 
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20. De helft van de landbouwbedrijven wil voor vergroting in aanmerking 
komen. Daarnaast "bestaat er ook ruime "belangstelling voor bedrijfs-
verplaatsing in ruilverkavelingsverbando 
21« In het jongste verleden zijn 12 landbouwbedrijven gesaneerd,, Een . 
beperkt aantal geënquêteerden gaf te kennen of dacht erover binnen- ., 
kort het bedrijf te beëindigen. Daarnaast kan ook grond vrijkomen ' 
van potentiële; saneerders' en van andere bedrijven zonder opvolger. 
Indien al deze beëindigingen zouden doorgaan zou op korte termijn een op-
pervlakte grond kunnen vrijkomen in de orde van grootte van 200 ha 








Geboortej aar s..._;_ 
Registratieno. e 
1. Welk landbouwonderwijs hebt U ont-
vangen? (Aankruisen wat van toe-
passing i s ) . 
- geen 
- algemene landbouwcursus 
- lagere landbouwschool 
- middelbare landbouwschool 
- hogere landbouwschool 
2. Van welke standsorganisatie bent 
U lid? (Aankruisen wat van toe-





3, Wie werkten van mei 19^5 tot mei 1^66 op het bedrijf? 
Bedrijfshoofd 
Zoon of schoonzoon 
Mannelijk inwonend familielid 
Vast vreemd personeel (mannen) 
Los vreemd personeel (mannen) 
Echtgenote 
Dochter(s) 
Vrouwelijk inwonend familielid 
leeftijd j aar 
1 e e f t i j d__ j aar 
1e e ft i j d j aar 









M e t invullen 
i° v.a.k. 
4. a. Welke machines hebt U samen met anderen 
in eigendom? 
b„ Welke machinesv die U niet samen in 
eigendom hebt, gebruikt U bovendien nog 
samen met anderen? 
c. Werkt U wel eens over ên weer op eikaars 








komt nooit voor 
komt wel eens voor 
komt ieder jaar wel eens voor 
komt ieder jaar geregeld voor 
5. a. Hoe groot is Uw erfruimte? 
b. Hoe groot zou deze naar Uw mening 
moeten zijn? 
c. Hoeveel grond hebt U bij huis liggen? 
..ha . a„ ca 
...ha a oa 






Hoeveel standen voor melk- en kalfkoeien 
hebt U? 
Is deze standruimte aaneengesloten? 
Hoeveel standen hebt U de afgelopen 5 jaar 
(sinds mei 196l) bijgebouwd? 
Bent U van plan binnenkort het aantal stan-
den uit te breiden? 
Wat was het grootste aantal koeien dat U de 










7. a. Hoeveel van de hiernaast genoemde dier-
soorten kunt U maximaal houden? 
b. Hebt U de afgelopen 5 jaar (sinds mei I961) 
een afzonderlijk(e) schuur of hok voor één 
van deze diersoorten gebouwd? (S.v.p, in-
vullen waarvoor en aantal dieren). 
c. Bent U van plan binnenkort een dergelijk(e) 
schuur of hok te bouwen? (S.v.p« invullen 












8. Indien U pachtland hebt, wilt U dan hieronder invullen van wie en welke 
oppervlakte U pacht? 
«• van ouders ._ ...ha 
. - van Schoonouders ha ' 
,~ van landbouwers haj 
**. van andere particulieren ha« 
~ van. instellingen haj 





9. Is de oppervlakte van Uw bedrijf de laatste 5 jaar (sinds mei 196l) ver-
groot of verkleind? Zo ja, wilt U dan hieronder invullen op welke wijze 
en met welke oppervlakte Uw bedrijf werd vergroot en/of verkleind? 
Vergroot: 
door koop met ha 
door pacht met ha 
door weer in eigen 
gebruik nemen van 
verpacht land met ha 
door
 r met _ ha 
Verkleind: 
door verkoop met ha 
door verpachting met ha 
door vrijwillige pacht-
beëindiging met ha 
door gedwongen pacht-
beëindiging met ha 
door onteigening met ...ha 
door met ha 
10. Hebt U de afgelopen 5 jaar (sinds mei 1961) grond 
in eigendom gekregen die U daarvödr in pacht had? 
Zo ja, welke oppervlakte? 
11. Hebt U in het ruilverkavelingsgebied grond 
liggen die U verpacht? 
Zo ja,, welke oppervlakte? 
12. In ruilverkavelingsverband bestaat gelegen-
heid om enkele bedrijven te vergroten. Zoudt 
U voor vergroting in aanmerking willen komen? 
Zo ja, tot welke bedrijfsgrootte? 
13. In ruilverkavelingsverband worden soms ook 
bedrijven binnen het blok verplaatst door 
opschuiving of nieuwbouw. Zoudt U hierover 
nader willen worden ingelicht? 
ja/neen 
_ . .ha 
ja/neen 








14. Onder "bepaalde voorwaarden bestaat de moge-
lijkheid een bedrijf te aanvaarden in de 
IJsselraeerpolders of op domeingronden. Zoudt 
U hierover nader willen worden ingelicht? ja/ neen 
15. Denkt U eraan in de eerstkomende paar jaar 
Uw bedrijf te beëindigen 
Zo ja5 wat wilt U dan met Uw eigendom doen? 




(Alleen voor bedrijfshoofden geboren in I9I6 of eerder) 
16. a. Wie zal vermoedelijk op Uw bedrijf opvolgen? 
(S.v.p, aankruisen wie zal opvolgen). 
b. Wilt U van de aangewezen opvolger(s) 
hiernaast invullen de leeftijd? het hui-
dige beroep en het genoten landbouwon-
derwijs? 
zoon/schoonzoon/neef/.... 
1 e e f t i j d j aar 
b e r o e p _ .. 
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< 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 4 ha 
4 - 5 ha 
5 - 6 ha 
6 - 7 ha 
7 - 8 ha 
8 - 9 ha 
9 - 10 ha 
10 - 11 ha 
11 - 12 ha 
12 - 13 ha 
13 - 14 ha 
14 - 15 ha 
15 - 16 ha 
16 - 17 ha 
17 * 18 ha 
18 - 19 ha 
•19 - 20 ha 
20 - 21 ha 
21 - 22 ha 
22 - 23 ha 
23 » 24 ha 
24 - 25 ha 
25 - 26 ha 
26 - 27 ha 
27 -• 28 ha 
28 « 29 ha 
30 - 31 ha 
32 - 33 ha 
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B i j l a g e 30 
VEESTALLING OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
A a n t a l "bedri jven met melkkoexen 
to-
taal 
dat de stalruimte voor melkvee in de 
winter 1965-'66 voor .% "bezet had 
<50 i50-74T75::S9"T90-109i 110-1291-130 
Landbouwers? 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 































T8"8" 29 "38" 103 






















Aant,melkkoeien p,bedrijf(in winter) 
1 - 5 
6 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
^ 20 
Stalcapaciteit voor melkvee; 
6 - 9 
10-14 
15 - 19 
^ 20 
Met niet-aaneengesloten standruimte 
Van-1961-1966 .standen "bijgebouwd: 
1 - 5 
6 - 9 
^ 10 



























































































Wil aantal standen uitbreiden: 
eerder ook al uitgebreid 
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RAMING VAU HET AANTAL KANDIDATEN" VOOR BEDRIJFSBEËINDIGING 
VIA HET 0.- EN S.-FONDS 
Aantal geregistreerde telplichtigen mei I966 
totaal waarvan met cultuurgrond in gebruik 
totaal waarvan 50 jaar of ouder 
totaal w.v.met hoofdberoep in de land- of tuinbouw 
totaal w.v« met een inkomen van < f.8000,-
(schatting) 
totaal w.v.sedert i960 onafgebroken een 
land^ -of tuinbouwbedr. hebben uit-
geoefend 
totaal w.v,de bedr.opp.vl.sedert 































































1 4,59 (l 4,59) 

































7 47,16(2 15,20) 
6 50,73(1 6,88) 
1 7,62 
zssen haakjes het aantal geregistreerden dat in de periode mei 1966 tot februari 
?67 een aanvraag tot beëindiging via het 0.- en S.-fonds heeft ingediend (en even-
zeel inmiddels via dit fonds beëindigd heeft) en de hierbij betrokken oppervlakte 
iltuurgrond. 
54 
In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut zijn 
op dit gebied reeds verschenen of verschijnen binnenkort s 
Verslag No. 70 Sleenerstroom. Een sociaal- en bedrijfseconomisch on-
derzoek in het ruilverkavelingsgebied ten westen van 
Emmen, april 1964. 
Verslag No. 74 Vries. Sociaal-economische schets van het ruilverkave-
lingsgebied in het noorden van Drenthe, april 1964. 
Verslag N0.I42 Rolde. Sociaal-economische schets van een ruilverkave-
lingsgebied in Drenthe, november 1965» 
Verslag No.143 Anloo. Sociaal-economische schets van een ruilverkave-
lingsgebied op de Hondsrug, december 1965« 
Verslag No.I46 Westerbork. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied in Midden-Drenthe, december 1965» 
Verslag N0.I83 Gieten-Gasselte. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkavelingsgebied op de Hondsrug, maart 1967» 
Verslag No.180 Diever. Sociaal-economische schets van het ruilverka-
velingsgebied in het zuidoosten van Drenthe^ juli I967. 
VOLLEDIGE LIJST VAN AKTÏÏELE L. E. I. -PTJBLIKATIES 
OP AANVRAAG GRATIS VERKRIJGBüAR 
